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化三摘 五官将軍野 手把yL雄,軒酎 三た
1.緒言
近年.･安蘇7日 か柑 橘 体操態･の元請 も､よが受験 51での蹄異能乾 け著 しく′輯如 き
厚子 Lf'与いけイキン)碑還 乙電子疾賢 とnかかわ り合 いて･多くの摺椎 が朝 牛叶 う拝 ,I
I-J s,て東ていを｡羊研究 l甘,ニ07年そ匿で しモ ニ小手で.た坊ナj増賂 d)符 ラ小ていTiいな
侍遭斡宅像 の哲11号拘拝唱の稽砲術帥こ免停了ルi7'I葛尾 7,･約 才 取 合毎 (H3-Cs,Hr
TL歓)r)滋(こ辛 の乾板巧甘FV､瑠掬巧蹄韓 も行TJ,T:-_47そ そ07拝賀成 果 L=7いて韓 告ち50
2.'Ii隼澄解金蔵の哲Tl亨町性唱の瑠鵠解好一'
5d澄弔電筒の滋領主蟹の繁 刊等拍枯項の呼終 07TI-_871-歯車TF-克 行70ラZ=･マ (DCP)
鞄聖 n蔑 視 も武 h-T-/,手す,C,C,p樫聖 に日 工-/ トロ(O-SDCr′ 定積t(繁 G,,ocp甘臣〆
ri鮪キXr の確執衷頼義も尊公 LT-_.この8考′工-/トロピー7,IFV定額t鳶 ,_TTする電子
打L ,'寄キけちdlごンド07は 蟹怒序 に拝 して t､短 酌 〝換聖 も告定 して考慮､した｡牝喪 47た
わt-_剛棒球 LHS)操聖 Ll 日 エントロピーSH芦′Bfi穐化繁 cv′HS7,､古びrt精華 灯 O,汁
官 も行TFった.
向モデ ルt-_号小宅'中風石 TsIr7*-p--む5)与Tう7C･7 1ぐう メーターrl(DCP) もtt
tj定積等芋川 S)として尭序構造も良く吾乙速 了もものとしZ=,tS=ミ小T'値 を臥 ､て書†笥
･汁 kr トロ('て値LtAblelr--T-す. oCP換聖 の城 合 07LントD<'.-の計酎 直け巾す
叶 TFがらHS操聖 の>-=†膏値とK酸 して宅験 値 と一致 した管見もキ乞て1-ラ . この塙 合 ,紘
W,篠管 で珊故ニトも電U r乙の-/Lc)<'-への寄与け.d馴 く号 毎.ニ定積 -1小ていたし1
3 人凄覇毎像の埼官､ニ′夏色 lこ定積 t小とCuの璃 合 に 化乾 して著 しくtきくTT､)阜亨 とT3
ち.定積比繁 一二ついても ocP碑 聖 仁等す､く巨顎掛 Ti,Ta♭7e2に早ら小う降 に ′ IlS接聖
に 日 計骨像 こ代車をして車線値t-,笥-賓通､､値It㌢乞てい i. この内倉 も.電 了ガ7hの芝積
れ哲 への笥与Cvdボ緊線 レ乞,i(T,ち.巨抗争の計 昇 '+ ′-tALle5にも 串 を I-/ ′ うd適登竜
麻の/徳子佃 ZとしてZ-II)燭台 こ1o-77=てド-7ズー9-iltう署霊 ミ小iZrも拝鞘 し7t塙
后 412/血 リ Q,何針 -_ついてYニIT7,ち .OCP禄聖 dl吾i執 針 1HS碩空 言†首 値 と同乾た o)
餐鰍 直この一敗†再考ら小も軒が輯仰も.
L･L工,即時ヰ穐驚こ同様 一二′-成 羽1oラ㌃て碑 乳 1兎lT監衿毎亀 の懲71号的柱埠も誉乙温
1ち7,-払l二亀孝和 二通F;して甘 .),Ff･(気-=弓に弗諌 t稀怒t:1日驚 q7-70)良い忠見えと
与とていもキ 庸囲 LT'_.
3.息拝車扱息乾の施与吊叫盲蔓 について
･,TiL孝一絶 息毎L璃 壌ITLも下縁膏 丁戊 翫 隻戒 L-一括 ､､て 軽 電 能 の掻 lト促 を TFt･竹 象 り疫をボ
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Element T(K) CO,CP cPs(∂y∂T-0) CH,S(∂y∂T≠0) CeJ ce,xp
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8良き吊 ､t- してきた ･lヱ)へ如 二両 倉毎会o電㌢医蟹 の順取も得 ろ日航 在庫H7-Tl,H才一
Cs合毎号の砲 化竿x の利きも摺 わ 771.
釦tp,L ri17=7干 671･,ilニトリ什 Tiい ,マイ′7ロコンCo1-チ-と漣篭 し7-を子吉常 t- よリ皇
I/ea.EH ､日 20に号て､の混在乾 臥 二私 ､て′亀 城 こほて4'南無 によシ荷電文化 も別 注ううを I=よ
1)紘 (くキt官 忠 LT,_:U
泡作目再 Lその払イ湧 け鋸 .二㌔弟 を ･-一直軸 高 リE･へ偏盾 した .亨と,免停HrCs賓
q)砲KS-r}引手として毎へ胸 毛 してhゝが,tio7チ喝-I,%夜霧 て､壬′＼474永和碩句 が存在 い
草容 顔 2il)机 ､ち(('W'sh牢 ).
二十､らのTX･C)細長蔽再植L-I7､､てTi巾も.te AndWhite心に FIt'15tんと･自由TJ電 子'授
乳 J" 観ゝ柚-i試 叶た . 電子磁 化牢 字8㌦ この都 島 lニト･用 式の碑 1-_泉 恒 小 ゝ｡
xie_一書畑 ト ｡p 十 gex_むr了 -士TH.e(..△L) (1)
ここをXe,LT自由亀子ガ147汲 化千も左心し′△pノALJlそ小で小亀子-イオ ン蒋i持田に
日 額TTiL_知見 tをわし ′ 8L火_Col .･}電子ザLの之捜祖引下臥-= ‰li海路 柁 47工ントン
7バ ント知見も乏いす･日計-Tt ノ恒-Cs南を 乙も △p-ムL-DU持 して畠e- C｡rQ7初果n叶
も石庭 LT=禍耕 作自由電子絶 望r=ctl乾 して宅駿 値 この一致 .乍何 LT‡が , 輿-TA套07-7･JLd?
夙 車線伺-B､け い1-CsでのW shofe TFと矧 如 Ifi観山家持掛 一拍 埠 七来す､.電千 一1才ン
祖 引 用 6,戦果△p′△しの正当 TF許(-dlが千年之であ1を恒 良等-:トも.筒 .-- , H7-Cs息毎 Ll
息毎/C ､- Fヽ体 積 叫遁 再 D/Oも麺､iも筒 竪 Ts特牛て-ももポ ′由 lI-一缶一掃 l二′ ニo)く寺積 収
範 も この繁 の敵 キ こ しての 魯 O,豚 句根 向 の一国 こてfって t､ゝ 牛 が伐つ､与.. fF7,､′罷l血 ,著
者ら､1巧毎度脅 l二7し､て電子-イオン簡 i作 的盲管 紬 r一考展 71を r_tl)又の組成保存,Li
の筒との5,1瑚 丁膏む桐t-成功 していも(.n
宙うI-一千才メの温度依存花d抽To7%aiilr<存勘 ･-:,モ日下 も こ / H子-Cs棄て･･1 開 署 Z･.',い
がHrTtやて､Llu SatC/O何止 lこ騒天碩 向が存在すも･ ニ 小 ･乍△pノ△Lの理論 表動 二号 ま小 う
汲咋輯追因子の温熱vVT性 の蔓草,TTj巾ち′後 車 トI)著者らボ そ0滴 在 も主語 す与高;三
相喝軌条(之像 電子碍温 Iニ澄勘 -_圃連巧さ磁 化車 r_毛反攻 していも車 も和 笈してい与.
4-.:Rl羊了ル ¶ I)金属の滋化辛 乙W -/5度依存性 n研 究(>)
兼偉NA甘 頼 ､液作Csの敵え近衛 の液化李7(q):,pi2L席 佼 御 宝の精密判 定 五行 TJい′寂拝Nq･す
浄厚 の上昇 こ乾に斬 O下さ4'に拝 して免停Csの埼 合 Il逆l二乗 l朽 ちを 五里いな した.モ･-,
文献鞠 をに F')7 ルカ､)毎蔵 の触 思近傍 07石凱tキ o):,R序tを符柁t-あ2･鱒矧 -一事鞄 て小′に,
Rbの入け温径 の増加 これ 二増 加 下川A型とr3リ ノ LidlX-1温度d)L昇と東 一二滅 IJrすきCs聖
を7'与を正利8日した｡ニd)梓 rtスd)温度旅行性 の了 ル¶リ乏苓 lこ iう藍葵も前述 LT:-_
T･.巾♭ie久YJ white の l`件tんと自由 Ti電子 ' ,7根聖 (I戒 に 日 輪柿も鵠 けた｡ この均PDl,
電子.-イオン相互咋 掛の勃 発△p′△｣も電子l二約 すもイT ンの散 乱 T:}千ン:/TILとして
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x終 え は中花 子卑 El箱 ㍗)稗 ら小てい 液ゝ体構造邑子モ辞 印 した.AshとroItXOテンシャル
67つ了･Lヾラ*-9-け を急をて､ZlLyn- 轄詣 l二日 を賢し持株 j7のき†闇値 !ド患韓 値 と合 う梓
･ニ末芝 LT-I.この榛 r_して計 を ていV_路化孝47言†簡 便 tlLg4-,El弓に 市了操 JユNo.,FC7,､よ
が渦 の偽首.与混声の上昇と栗 .l一新 DL JL.･とC,07璃FE Ll 温存 のi鞍 と笑 に薮 上し′安佐･=
守ヤ各値47温乾く{<布掛 17IVilリ毎承 q磁 化率 47温度危行桂 の安蘇 値Y乏甚 吋 一二一要れ た.
与k,モ韓祖喝碑射羊覇のTEi]果 Sed_cor耳 目/'亀手-イオンポ〒ン-/ヤル の汚 亀閣乾o)､l了
小47WJ/･ifも-,to.緑 午 も､Fが凶年 一二旦ち小 与浄 L=.砲 化車 の趣 そ小 白象へd)象'/堵 (1号ら小
ぅ木島護持<刷 毛 .-JLl勤 小耳､ ′ 泡滞積塩 の=,a.区'=iう射 てポムF′ムLt乍 して接木'車の温度依
存托-L覚モミや ていもを がLh-iltも.ちべ･て6)了､vil.)専属 の蕗 化卒の混在依存托 七 二の碑
TT虹碑で熱唱 しええをl一㍍汲化今 の '1惇 こんと､自由TJ亀子'07換 望 r/トを矩1)扱 いが 若潮 7:L
もちをも稚 く争 星 していもも のこ薫 -Z,ら小も4
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Table4-.TheeiecヒronicsusceptibiliLy xecalculaLed using vanoustheoriesfor
Ge=+COT
(10-6cg,X…mumol-1)
A B C D E ど
Na 373 19.29 19.74 19.29 24.45 27.17 18.7
473 19.71 20.16 19.72 25.09 28.01 19.0
cs 303 56.03 54.58 58.40 84.21 132.16 60.5
338 55.92 54.40 58.30 84.09 132.00 58.8
373 55.19 53.63 57.55 82.91 129.61 57.4
423 55.01 53.35 57.37 82.80 129.57 55.8
A:BrueckneY'and Savada (1958)IB:Singwi et al (1970)IC=Shastry et a1(1974)
D:Wilk et al (1979)_,E:Hamann and Overhauser (1966),･Dupree and Geldart
(1971),･Pi2:=meti et al (1971),･Lam (1972),･Vashishta and Singwi (1973),
E:更級 1患
- 20-
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